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܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺ɅȤȫɥĶ౺๤ૄຩķɄɣɍɅ
Ķ࣋ુķɼʹĜʐɅ࠲ȳɥᅅྩโ研究
ĝෂߔ৫࣋ᄩૂႊߔ౺ɂɈ྘ߏĝ
田中　ణᆅ1　ಒರ　჊ੂۋ2 
ᅟૉ ćႨॸ࢞ɁɉĄ܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺の౺๤ૄຩɄɣɍに࣋ુĄ܉ᅤ࣋ᄩɼʹĜʐのູ෡
ɬცɣȥにȳるȭɂɬᄆโɂȱȹăૹ૥๿ॻ໘の඗ࡖ൥ߔの࣋ఊݻาᆂୌ౺1༃౺49
შĪට౯4შĄட౯45შĈ܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺17შĄ中ߔ৫࣋ᄩૂႊߔ౺32შīɬൎ௣
にSDၭにɢるĶ౺๤ૄຩķのɼʹĜʐଦ๱ɂĶ࣋ુķɼʹĜʐଦ๱Īજ๿・ᆹ・ఝĄ
2011īɬᅙȞȹଋᄎ૒෮ੈɬ਄Ƚȹă෮ੈのय़ݪĄĶ౺๤ૄຩķのɼʹĜʐɉ܉ᅤ࣋
ᄩૂႊɂ中ߔ৫࣋ᄩૂႊɁɉᄵڷੇɉ໻ɛɣɦȴĄಪ਄ॸ࢞ɂວᅕにʥʄʞɻʮɄɼ
ʹĜʐȦࣅȞȭɂȦ૲ȯɦȹăĶ࣋ુķɼʹĜʐにȾȞɀɜᆤदにᄵڷɄੇɉ໻ɛɣ
ɦɄȥȽȹă܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺ɬൎ௣にȱȹĶ࣋ુķɂĶ܉ᅤ࣋ᄩķのɼʹĜʐɁɉĄĶ܉
ᅤ࣋ᄩķのɼʹĜʐၫȦĶ࣋ુķɢɤɜŃॴᆵଞńŃ˂ĜʘĜńຶ๘ȦᄵڷにฝȩŃ
ʩʭʁĜʶĜńຶ๘ȦᄵڷにฝȞभ৐Ȧ૲ȯɦĄ܉ᅤ࣋ᄩのɼʹĜʐɉ࣋ુのɼʹĜ
ʐɂɉڽɄるݢ༑౯Ȧ૲੄ȯɦȹă
ʅĜˇĜʡć౺๤ૄຩĆ࣋ુĆ܉ᅤ࣋ᄩĆɼʹĜʐĆTE ၭĆ࣋ુɼʹĜʐଦ๱
ᄎ൨ɂᄆโ
　࣋ఊݻาにおȞɀĄ࣋ఊૂႊߔ౺のၨȩ࣋ુĄ࣋ఊĄ࣋ۋߤ຦ຑɒのɼʹĜʐɞڷૻɬ
༘ڐȳるȭɂɉĄȷのষの࣋ۋɞୂ業の໘ᅎĄ๐ާɬॳບȳるȹɛの一஝ɂɄるȺけɁɄ
ȩĄ࣋ۋɞୂ業のৌݪૄ࿈ɂȱɀဿᅎɞဿݛɬॳບɁȧる๘におȞɀ୭ᅟɁȜるɂȞȢるă
ȷのૄ࿈のɌɂȾにĄ࣋ఊݻาに࠲ɩるୂ業ɞଌ୔Ąɜȱȩɉᄆૄȳఊ業ɂȱɀの࣋ુȷ
のɜのにൎȳるɼʹĜʐȦࢫȬɣɦるĪe.g.Ą ນ田・౸౉ĄڭඇĄ1999Ĉજ๿Ą2009Ĉજ๿・
ᆹ・ఝĄ2011ćજ๿・ۈ௫・ఝĄ2012Ĉજ๿・੦ນ・ఝĄ2009īăɘȹȭȠȱȹȜるൎ௣
にൎȳるɼʹĜʐɉĄȷのൎ௣にൎȳるൔ๱ɞ਄຦に܆ࣗɬ࢒ɖȳᅟۚのɌɂȾɂɜɄる
Īڢ田・໥ॽĄ2010īă
　ᇉȢɊĄ࣋ఊૂႊߔ౺ȦিȽȹɼʹĜʐɬၨȧɞȳȞɜのに౺๤ૄຩȦࢫȬɣɦるă౺
๤ૄຩɉĄߔ୔ૄຩɂɄɣɐߔ৫࣋ۋߤ຦のɜȠɌɂȾの෈ɂȯɦるă౺๤ૄຩɉĶ一ఱ
一ఱの૥ຮ౺๤のఱ߆ɬസ୭ȱĄখ౯の఑ෳɬూɤɄȦɣĄଜ会โ૝ଋɞ਄຦ᆵɬ਒ɛる
ȭɂɬᄆૄȱɀ਄ɩɦる࣋ۋߤ຦ķɁȜるĪဦ部ݨߔௐĄ2010īă
　౺๤ૄຩにɉĄ౺๤のఘబの健য়ɬണమȱĄ౺๤一ఱɌɂɤȦఘᆅଜ会โɄ༑ᆵɬཡࡒ
ɁȧるɢȠにȳるಓ࣡โɄതჶɂĄ࿤๨৫ɞȞȲɛのɢȠɄߔ৫࿤ไܾɞᄎ൨਄຦ɬࡧȭ
1　ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔ
2　౽ື൥ߔ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−34−
ȱȥけɀȞるĄɜȱȩɉࡧȭȱɀȞる౺๤の健য়ȦޑဌȳるɢȠにܧ஝・ૄຩȳる௉࣡โ
Ʉതჶの2ȾのതჶȦȜるĪੂęᄄĄ2010īăȱȥȱɄȦɣĄ࣋ఊૂႊߔ౺ɬൎ௣ɂȱȹॸ
࢞のഽȩにおȞɀĄ౺๤ૄຩのɼʹĜʐȦ௉࣡โɄതჶにှȽɀၨȥɦるȭɂȦცɣȥに
ȯɦɀȞるăᇉȢɊĄఘᆅߔのɼʹĜʐɬപฤȳるၫၭɂȱɀOsgoodĪ1952īȦ৽ڨȱȹ
SDĪsemantic differentialīၭȦȜるăSDၭɉȜるޱ༄の௶஗โڷჍɬᆲโにപฤȳるၫၭ
Ī࠾ݚĄ1983īのɌɂȾɁȜɤĄĶȜɘȞĽȥɣȞķĄĶ৕ȧĽ७ȞķɂȞȽȹൎ࣡のڷჍȥ
ɣ৭౰ȯɦるवᅎ૘ൎɬᅙȞɀĄ࿎ฤȯȵるၫၭɁȜるăນ田഼Ī1999īɉĄȭのSDၭ
ɬᅙȞɀ࣋ۋ൥ߔ中ߔ৫࣋ۙᅤ౰ݻาのߔ౺ɬൎ௣にĄ౺๤ૄຩɂ࣋ۋഊඨのɼʹĜʐɬ
ॳບȱɀȞるăȷのय़ݪĄ౺๤ૄຩのɼʹĜʐɂȱɀɉĶࣅ౫โķĶɞȥɘȱȞķĶȥȹȞķ
Ķ൥ဿɄķĶ໧ȱȞķউȱȞķĶȾɣȞķɂȞȽȹྏฤโɄɼʹĜʐȦࣅȞȭɂɬცɣȥに
ȱɀȞるăɘȹĄᇦ೻ၭɞ૵ᄻࡥ୺ɄɃɬᅙȞȹ࠲৏Ī2016īɉĄ࣋ఊݻาିਆଞɬൎ௣
にĄ౺๤ૄຩɄɣɍに౺๤ૄຩに୦ૢȳる࣋ۙのۗ௣にȾȞɀ෮ੈɬ਄ȽɀȞるăȷのय़
ݪĄ౺๤ૄຩɬ࿍এȳるʂʦʶʠʲɂȱɀĄʄʷʄʷ・ʨʏʨʏ・ʫʏʫʏɂȞȽȹউȱ
ȯɬᇦ೻ȳるাȦഽȩࢫȬɣɦɀおɤĄɘȹ౺๤ૄຩの࣋ۙのۗ௣ɂȱɀɜউȱȞĄ࿭Ȟ
ɂȞȽȹࣈ࿭のۗ௣ȦࣅȞȭɂɬ૲ȱɀȞるăڭນĪ2012īɜĄ૵ᄻࡥ୺ɬᅙȞȹ෮ੈの
य़ݪȥɣĄ࣋ఊૂႊߔ౺Ȧ౺๤ૄຩにൎȱɀ৫ഥۅཱɄɃのݝɣȥのड़ɘɤɬଳるȭɂに
ൎȳる೔体ૄຩɞᄎ൨਄຦にൎȳるখ်ૄຩɂȞȽȹှȽȹɼʹĜʐɬၨȞɀȞるɂ୺ɓ
ɀȞるă഼にɜĄ࣋ఊࡏႊߔ౺Ȧ౺๤ૄຩにၨȩှȽȹঙฤโɄɼʹĜʐɞʥʄʞɻʮɄ
ɼʹĜʐɬၨȞɀȞるɂȞȠၡਠȦȜるĪe.g.Ą ঈ・࡭ۈ・ੂęᄄ・ੂᄘ・௄ྪĄ2008Ĉ
ے田Ą2015Ĉ田ഺĄ2007īăȭのȭɂɉĄ࣋ఊૂႊߔ౺の中にĄႨᅰの౺๤ૄຩɂȷɦɘ
Ɂのߔ৫࣋ۋの中Ɂିけɀȧȹ౺๤ૄຩのଌ੫ɂのʆʻʛʯɬ൥ȧȩࠐȲるଞȦഽȞȭɂ
ɬ૲ȱɀおɤĪນ田഼Ą1999īĄ࣋ఊݻาɁの౺๤ૄຩݨᄆඐຎଞȦ౺๤ૄຩに࠲ȳるɼʹĜ
ʐɞڷૻɬޜߓȳるྼᅟȦȜるȭɂɬڷჍȱɀȞるĪڭນĄ2012īăɘȹĄ౺๤ૄຩに࠲
ȳるှȽȹɼʹĜʐȦĄ౺๤ૄຩݨᄆのିਆষにĄ౺๤ૄຩのႨଋにദȱȹवɁဿݛ・ဿ
ᅎȳるɂȞȠଌ೉ၡਠɜȜɤĄȭのɼʹĜʐのဿݛȦ࣋ۋৌݪのૄ࿈のɌɂȾɂȱɀ৽Ȣ
ɣɦɀȞるĪe.g.Ą ঈ഼Ą2008Ĉ࠲৏Ą2016īă
　ȯɣにĄ࣋ఊに࠲ɩるୂ業ݨᄆȺけɁɄȩĄ࣋ఊૂႊߔ౺Ȧߔ৫এ௲ȷのɜのにၨȩɼ
ʹĜʐにශᄆȱȹॸ࢞ȦȜるăଌ୔೐ষの࣋ఊڷૻのဿᅎに்๘ɬȜɀȹજ๿഼Ī2011īɉĄ
ୂ業ଌ೉ɞୂ業ࠫઍɄɃ࣋ఊଌ೉のᅕęɄതჶに܆ࣗȳるᅟۚɂȱɀ࣋ୂʑʅ˃ȺけɁɄ
ȩĄୂ業ɞ࣋ુĄ子ɃɜのɼʹĜʐɞఒ༄ĪCalderheadĄ1996īの୭ᅟ౯ɬࣅ෮ȱɀȞるă
ȷのȠȻĄ࣋ુɼʹĜʐに࠲ȱɀɉĄଌ୔೐の൥ߔ1༃౺のඦިɁݿࢦの࣋ુɂの࠲ɩɤ
ɞ࣋ુɒのఒᅲࠐの܆ࣗɬିけɀおɤĄ౺๤ૄຩに࠲ȳるૄຩɬିけȹɂࣅȩࠐȲるߔ౺
ɉ࣋ુにൎȱɀ๰ᆵݦɁ˂ĜʘĜʏʛʯȦȜるɂȞȠɼʹĜʐɬ૩ȻĄݿࢦの࣋ુにൎȳ
る࿎ݟȦ਒Ȟߔ౺ɉ࣋ુにൎȱɀ˂ĜʘĜʏʛʯɞඪૻȦȜɤĄʩʭʁĜʶˋʑɁȧるɼ
ʹĜʐɬ૩Ⱦभ৐にȜるȭɂɬცɣȥにȱɀȞるĪજ๿഼Ą2012īăߔࢡɬඐຎȱɄȞᅤ
ী࣋ᄩに࠲ȱɀɜɼʹĜʐに࠲ȳるၡਠȦɄȯɦɀおɤĄ૵ᄻᇦ೻ၭɬᅙȞȹᅤী࣋ᄩに
࠲ȳるɼʹĜʐの෮ੈɁɉĄି ᅎɞഊඨĄᄭȱȞĄউȱȞĄଂるĄ෪ȩɂȞȽȹাȦĪষນ・
༿ঈ・ষນĄ2011īĄɘȹࠡীુɼʹĜʐのଦ๱ɬᅤী࣋ᄩにไᅙȱȹਐᄆɬᅙȞȹᅤী
࣋ᄩのɼʹĜʐॸ࢞ɁɉĄࣦ၇ɞᄵ༑ĄݗȥȯĄ჏ᆵĪ࢏။Ą2015īɂȞȽȹĄᅤী࣋ᄩ
のఊოȥɣᇦ೻ȯɦɞȳȞɼʹĜʐȦෆ୸ȯɦɀȞるăȭɦɣのय़ݪȥɣĄ૥ຮ౺๤ȥɣ
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ॽȹ࣋ુにൎȳるɼʹĜʐɉĄȷのఊოの౯ଋɞູ෡にɢȽɀɜڽɄるȭɂȦᅅ೻ȯɦるă
　ɁɉĄᅤী࣋ᄩɬʺʟ˃ɂȱɀ೯ಡȯɦȹ܉ᅤ࣋ᄩĪ中ܻ࣋ۋగࡼ会Ą2004aīにȾȞ
ɀɉɃȠɁȜɧȠȥă܉ᅤ࣋ᄩɉĄ2005༃にఛȹɄ࣋ᄩ౫๱ɂȱɀާ઻ȯɦȹă܉ᅤ࣋
ᄩ౫๱ɉĄࣷ༃の子ɃɜȹȻの఍౺ߤのᅸɦɞ体ᆵฝݚभ৐ɂȞȽȹ健য়ᄎ൨Ąȯɣにɉ
子Ƀɜɬଲɤࠆȩݦวࠞࣃɞଜ会ࠞࣃの൥ȧɄဿݛに཮ȞĄݦวのəɄɣȴߔ৫におȞɀ
ɜ子Ƀɜにൎȳる఍に࠲ȳるૄຩɬ୤ଌȯȵるȭɂɬᄆโɂȱɀ೯ಡȯɦȹĪe.g.Ą ࣸ田Ą
2008īăߔ৫এ௲におȞɀ఍に࠲ȳるૄຩのᅟᄜɁȜる܉ᅤ࣋ᄩɉĪࣸ田Ą2005īĄ܉ᅤに
࠲ȳるಮᄑ౯ɂ࣋ۋに࠲ȳる૝ଋɬဩȵ૩Ⱦ࣋ۋఊۙɂȱɀ位置づけɣɦɀおɤĄȷのఊ
ოにɉߔ৫܉ᅤఊۙȦ୦ૢȱɀȞるĶߔ৫ࢣ఍ࠣᆅķ業ოにݡȢĄ࣋ۋߤ຦ɂȱɀのĶ఍
に࠲ȳるૄຩķȦȜるĪဦ部ݨߔௐĄ2010īăɘȹĄߔ୔ૄຩᅟᆴにɜĄ小ߔ৫ɞ中ߔ৫
の်ູߤ຦Ī2īʃĶఘబɂɜに健য়Ɂڤ೔Ʉ౺ߤൔ๱のव౰ķĄʅĶ఍ۋのࠫ๘ɬຝɘȢ
ȹߔ৫ࢣ఍ɂႊɘȱȞ఍୔ࠑのव౰ķĄ中ߔ৫の်ູߤ຦ʅĶఘబɂɜに健য়Ɂڤ೔Ʉ౺
ߤൔ๱ɞ୔ࠑのव౰ķĄʉĶ఍ۋのࠫ๘ɬຝɘȢȹߔ৫ࢣ఍ɂႊɘȱȞ఍୔ࠑのव౰ķɂĄ
఍に࠲ȳるૄຩに࠲ᇦȳるਐᄆȦಡけɣɦɀȞるă
　܉ᅤ࣋ᄩの༯置௻࣍ɬəるɂĄ౫๱ާ઻ຎ஑ɉ1ັ1࿬2ॻにおȞɀ34შɁȜȽȹȦĄ
2015༃4ॢ1໲૪๘におȞɀɉ೔๬ັ࿬ॻɁ5356შɂ༃ęഝݡȱɀȞるĪFigure1īăȭȭȥ
ɣĄ小中ߔ৫ຑの࣋ۋএ௲Ɂ܉ᅤ࣋ᄩの༯置ȦమɭɁおɤĄ఍に࠲ȳるૄຩのైమȦూɣ
ɦɀȞるȭɂȦȠȥȦȢるăວ૪に܉ᅤ࣋ᄩのᅤ౰ɜమɛɣɦɀおɤĄ2004༃๱の܉ᅤ࣋
ᄩݻา໻ฤడಃ൥ߔౘɉĄ一ହჲࢮ௻85৫Ą໩ହჲࢮ௻85৫Ąಮୌჲࢮ௻11৫ɁȜȽȹȦ
Ī中ܻగࡼ会Ą2004bīĄ2016༃4ॢ1໲এ੭Ɂɉݻา໻ฤ৫ౘɉĄ一ହჲࢮ௻126৫Ą໩ହჲ
ࢮ௻68৫Ąಮୌჲࢮ௻45৫の計239৫ɂɄȽɀȞるĪဦ部ݨߔௐĄ2016īă
　一ၫɁĄ܉ᅤ࣋ᄩɉ࣋ᄩの一ۙɁɉȜるɜののĄߔࢡඐ໸ɬ૩ȹɄȞȭɂにݡȢĄߔ৫
にඍ຾ȜるȞɉထౘ৫ɬඐຎȳるɂȞȠࣦოࠞࣃのȹɛĄߔ৫ɞ࣋ۙ࠰ɁのʋʷʽʣʉĜ
ʏʿˋ࿤ഫにȾɄȦȽɀȞるȭɂȦૄ฾ȯɦɀȞるĪ小ᆹ・࠹田Ą2010Ĉഺ௫・௄ݚĪࣸྪī・
ટႨ・ߚ࠰・ଗܛĄ2012īăȭȠȱȹᄎ൨ȥɣĄ܉ᅤ࣋ᄩɂ૥ຮ౺๤ɂの࠲ɩɤȦĄߔࢡ
ඐ໸ɄɃɂ྘ߏȱɀଋโ・ᆲโにڽɄるȭɂɉ೻ജに໧ȩɄȞăᇉȢɊĄඌᄘĪ2015īɜ
ଌൔ෮ੈȥɣĄ܉ᅤ࣋ᄩの૥ຮ౺๤ɂɜ୥ယにʋʷʽʣʉĜʏʿˋȦɂɦɀȞɄȞݢ༑౯
ɬૄ฾ȱɀȞるăȭのɢȠɄఊოଌൔɬ࠯əるɂĄ܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺Ȧ࣋ۋɞ࣋ఊにൎȱ
ɀၨȩɼʹĜʐɉɂɉڽɄるȭɂȦᅅ೻ȯɦるăȱȥȱɄȦɣĄȷɦɣに࠲ȳるၡਠɉɕ
ɂɭɃɄȯɦɀɉȞɄȞăᇉȢɊĄ田ഺĪ2007īɂے田Ī2015īɉ܉ᅤ࣋ᄩᅤ౰ݻาにお
ける౺๤ૄຩᆂୌߔ౺ɬൎ௣にĄ౺๤ૄຩɒのɼʹĜʐɬȹȴɇɀȞるȦĄȞȴɦɜଋโ
ɄॳບにɂɃɘɤĄᆲโɄॳບのၡਠɉəȜȹɣɄȞă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−36−
Gjhvsf!2āိ౰ 28 年๱ġ 38 年๱Ɉ܉ᅤ࣋ᄩɈ༯඲௻࣍Ɉైھ
āāāāĪဦငݨߔௐ৊࿍૝ᆧĪ3126īɅࡊȿȧ྾ଞȦ੼౰ī
　ȷȭɁႨॸ࢞ɁɉᅅྩโɄॸ࢞ɂȱɀĄ܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺の࣋ఊに࠲ɩるݨᄆɞ࣋ુに
࠲ȳるɼʹĜʐȦĄ܉ᅤ࣋ᄩڬެの࣋ᄩჲࢮૂႊߔ౺のȷɦɂڽɄるのȥᆲโにॳບȳるă
ູにĄ田ഺĪ2007īɉĄĶ఍に࠲ȳるૄຩɬఊಗɂȳる܉ᅤ࣋ᄩɉૄຩȦ଱ȹる໸ოɁȜ
るȭɂȥɣĄ౺๤ૄຩに࠲ȳるඪૻɬఠɛࡳ༑ɬబにȾけるȭɂɉჲࢮݻาにおȞɀĄູ
にᆵɬ໴ɦるɓȧȭɂɁȜるķɂ୺ɓĄ࣋ᄩɂȱɀߔ৫೨ఉの一ۙにɄるȹɛに఍ڬެの
ૄຩのᆅሄɞଌ೉にȾȞɀɜᆅސȱɀおȩྼᅟ౯ɬࣅ෮ȱɀȞるăȷȭɁႨॸ࢞ɁɉĄ࣋
ఊに࠲ɩるݨᄆのȠȻಪ਄ॸ࢞のඪॽȦഽȩၡਠȯɦɀȞる౺๤ૄຩݨᄆに்๘ɬຎɀる
ȭɂɂȳるăइ体โにɉĄଌ୔೐の܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺のĶ౺๤ૄຩķɄɣɍにĶ࣋ુķに
࠲ȳるɼʹĜʐにȾȞɀĄ中ߔ৫࣋ᄩૂႊߔ౺ɂ྘ߏȱɄȦɣॳບȳるăɘȹ܉ᅤ࣋ᄩૂ
ႊߔ౺ȦĄĶ࣋ુķɂĶ܉ᅤ࣋ᄩķにൎȱɀၨȩɼʹĜʐのੇڽにȾȞɀɜॳບɬ਄Ƞȭ
ɂɂȳるă
ၫāၭ
Ǎą෮ੈൎ௣ଞ
　ૹ૥๿ॻ໘にȜるA඗ࡖ൥ߔの࣋ఊݻาᆂୌ౺Ɂ౺๤ૄຩሄݨᄆɬିਆȱɀȞる1༃౺
49შĪට౯4შĄட౯45შīɁȜȽȹă࣋ᄩჲࢮのହᇆ်の໘ᄟɉĄ܉ᅤ࣋ᄩ໩ହჲࢮଲ
ຶࡏႊଞĪڬݚć܉ᅤ࣋ᄩૂႊɂࡥȳī17შĄ中ߔ৫࣋ᄩ໩ହჲࢮଲຶࡏႊଞĪڬݚĈ中
ߔ৫࣋ᄩૂႊɂࡥȳī32შɁȜȽȹăɄおʟĜʗౘȦவɄȞȭɂȥɣĄज़ഹඩのȜȽȹʟĜ
ʗɉယ಑Ȯɂにதެȱယ಑ɬ਄Ƚȹăယ಑にɉĄSPSS ver. 21.0ɬᅙȞȹă
ǎą଴റȧ　
　෮ੈ૪ࡖɉ2016༃10ॢの౺๤ૄຩݨᄆの஑ޑのୂ業໲にɀĄਆࡹ໘に一ಈ༯࿫ȱଌૈȱ
ȹăஒᅟ૪࠰ɉ10ġ15ယɁȜȽȹăᆷᆅโ༯ᆞɂȱɀĄႨ෮ੈɉჟࡥშɁଌૈȯɦĄখఱ
のޑຒȦஒമ೨ఉにၡਠȯɦるȭɂɞय़ݪȦ౰ಕຑにཱ܇ȯɦるȭɂɉɄȞȭɂĄɘȹখ
ఱȦູฤȯɦɄȞवɁ৊࿍ȯɦるȭɂȦɄȞȭɂɬತცȱଌૈȱȹă
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田中ణᆅ・ಒರ჊ੂۋ　܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺におけるĶ౺๤ૄຩķɄɣɍにĶ࣋ુķɼʹĜʐに࠲ȳるᅅྩโॸ࢞ −37−
Ǐą෮ੈਐᄆ
ϱĶ౺๤ૄຩķのɼʹĜʐ
　ນ田഼Ī1999īの౺๤ૄຩのɼʹĜʐ࿎ฤのȹɛの17のवᅎ૘ൎのSDၭɬᅙȞȹă࿎
ฤɉ7ॣၭɁޑຒɬ࢙ɛĄນ田഼Ī1999īにɄɣȞĄ߂ଦ๱の੆തのĶɂɀɜķɬ1๘Ąۦ
തのĶɂɀɜķɬ7๘ɂȱɀધ୸ȱȹă
ϲĶ࣋ુķのɼʹĜʐ
　જ๿഼Ī2011īのĶ࣋ુɼʹĜʐଦ๱ķɬᅙȞȹăĶȜɄȹのĸ࣋ુĹにൎȳるɼʹĜ
ʐにȾȞɀおȹȴɇȱɘȳķɂȞȠ࣋૲のɜɂĄĶ࣋ુɉġのɢȠȺķɂȞȠဦ௕ȥɣɄ
るଦ๱ɁĄĶ˂ĜʘĜķ6ਐᄆĪਐᄆᇉćప෵・ັಪڨ໘ఱ・ຌ൤īĄĶʩʭʁĜʶĜķ4ਐ
ᄆĪਐᄆᇉć൥ັ॑ఱ・ັݛુ・お௖Ȟ॑ఱīĄĶॴᆵଞķ8ਐᄆĪਐᄆᇉćࠠ૗ఱ・݄ᅕ・
੩཯ࠋ・౱૭ݦīĄĶʍʵĜʗĜķ5ਐᄆĪਐᄆᇉćߔଞ・ག઺・૷ங・࿄ݨૢํīĄĶ๰ᆵ
ݦķ4ਐᄆĪਐᄆᇉćઔഐ・ఆဘ・ʩ˄ʛʠīの5Ⱦのݚ位ଦ๱ȥɣɄる計27ਐᄆɬᅙȞȹă
જ๿഼Ī2011īにɄɣȞĄĶ೔ȩࢼࠐɁȧɄȞķȥɣĶྥ௵にࢼࠐɁȧるķの5ॣၭɁޑຒ
ɬ࢙ɛȹăજ๿഼Ī2011īのۚ子৭ഢに୦ȞĄݚ位ଦ๱Ȯɂに˷बౘɬધ୸ȱȹय़ݪĄĶʍ
ʵĜʗĜķĄĶॴᆵଞķĄĶ˂ĜʘĜķɉଦ๱のࡘࢉ基準ɁȜる.60Īഺ௫Ą2006īɬ௫ޑȽ
ȹȦĪȷɦȸɦ.68Ą.71Ą.62īĄĶʩʭʁĜʶĜķɂĶ๰ᆵݦķɉ.60჎჊ɁȜȽȹĪȷɦȸ
ɦ.54Ą54īăȷȭɁĄĶʩʭʁĜʶĜķɂĶ๰ᆵݦķのᆤݚ位ଦ๱Ȯɂに഼ਐᄆɂのഊ࠲
のฝȥȽȹਐᄆɁȜるĶ๑ຢྀ༸ଞķɂĶʑʵˋʐķɬ1ਐᄆȴȾதȞɀ˷बౘɬધ୸ȱ
ȹय़ݪĄȷɦȸɦ.73Ą.66ɂɄɤࢮᅎȯɦるౘඩɂɄȽȹăȭɦにɢɤᆤݚ位ଦ๱の一૫
ই౯Ȧߊ໻ȯɦȹȭɂ཯ඣȱĄȷのষのယ಑ɬ਄Ƚȹă
ϳĶ܉ᅤ࣋ᄩķのɼʹĜʐ
　܉ᅤ࣋ᄩૂႊのĶ܉ᅤ࣋ᄩķのɼʹĜʐɬപฤȳるȹɛĄ܉ᅤ࣋ᄩૂႊのəにଌૈȱȹă
ਐᄆɉĄજ๿഼Ī2011īのĶ࣋ુķɼʹĜʐଦ๱のଋᄎਐᄆのĶ࣋ુķの部ယɬĶ܉ᅤ࣋ᄩķ
にĄɘȹ࣋૲ɬĶȜɄȹのĸ܉ᅤ࣋ᄩĹにൎȳるɼʹĜʐにȾȞɀおȹȴɇȱɘȳķɂȞ
Ƞ࿍এにୌ౷ȱɀᅙȞȹăޑຒၫၭɉજ๿഼Ī2011īɂວᅕɁȜȽȹăĶ࣋ુķɼʹĜʐ
ଦ๱ɂວᅕにݚ位ଦ๱Ȯɂに˷बౘɬધ୸ȱȹय़ݪĄĶʍʵĜʗĜķĄĶॴᆵଞķĄĶ˂ĜʘĜķ
ɉ.70ڬ௫ɁȜȽȹȦĪȷɦȸɦ.90Ą.72Ą.74īĄĶʩʭʁĜʶĜķɂĶ๰ᆵݦķɉबౘȦฝ
ȥȽȹȹɛĄᆤݚ位ଦ๱Ȯɂに഼ਐᄆɂのഊ࠲のฝȥȽȹਐᄆɁȜるĶ๑ຢྀ༸ଞķɂĶʑ
ʵˋʐķɬ1ਐᄆȴȾதȞɀ˷बౘɬધ୸ȱȹय़ݪĄȷɦȸɦ.78Ą.81ɂ਒Ȟ໘โ౲ਗ౯ɬ
૲ȱȹăȭɦにɢɤݚ位ଦ๱の一૫ই౯Ȧߊ໻ȯɦȹȭɂɂȱĄȷのষのယ಑ɬ਄Ƚȹă
य़āݪ
ǍąĶ౺๤ૄຩķにൎȳるɼʹĜʐ
　౺๤ૄຩにൎȳるɼʹĜʐのवᅎ૘ൎȮɂの೔体おɢɍ߂दの࿎ฤのိࣧඩɄɣɍに࿈
準ှੇɬધ୸ȱȹĪTable1īăȯɣにĄ࿎ฤଦ๱の中ܻඩɁȜる4ɬိࣧɂȱĄȷɦɂ߂ਐ
ᄆのိࣧඩɂのੇにȾȞɀtॳฤɬ਄Ƚȹय़ݪĄ೔体におȞɀĶცるȞĽڧȞķĄĶ࡜૩Ȼ
ڏȞĽ࡜૩ȻɢȞķĄĶബȞĽඵȞķĄĶɢȞĽڏȞķɬதȩȳɓɀのवᅎ૘ൎにおȞɀᄵڷ
ੇȦ໻ɛɣɦȹăɘȹĄद࠰ੇにおȞɀɜວᅕに中ܻඩɂのੇにȾȞɀॳບɬ਄Ƚȹय़ݪĄ
܉ᅤ࣋ᄩૂႊɁɉ೔体ɂວᅕのय़ݪȦຶɣɦȹȦĄ中ߔ৫࣋ᄩૂႊにおȞɀのəĶബȞĽ
ඵȞķにおȞɀ5œ౉準ɁᄵڷɄੇȦ૲ȯɦȹĪTable1īă܉ᅤ࣋ᄩૂႊɂ中ߔ৫࣋ᄩૂႊ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−38−
のȷɦȸɦの࿎ฤඩɬိࣧȱȹඩにȾȞɀʯ˅ʭɻĜ˃に࿑ȞȹɜのɬFigure2-1Ą2-2に
૲ȱȹăȭɦɣのय़ݪɂȱɀĄ౺๤ૄຩにൎȳるɼʹĜʐɉĄ೔体ɂȱɀĶȧɍȱȞķĄĶগ
ȞķĄĶ੧ȥȞķĄĶ൥ဿɄķĄĶࣅ౫โķĄĶ໧ȱȞķĄĶభȞĪȥɣȞīķĄĶȥȹȞķĄĶɞȥɘ
ȱȞķĄĶȾɣȞķĄĶॗȱȞķĄĶ൥ȧȞķĄĶ౷ȱȞķɂȞȽȹʥʄʞɻʮɄɼʹĜʐȦࣅȞ
ȭɂȦĄɘȹ中ߔ৫࣋ᄩૂႊにおȞɀのə౺๤ૄຩにɉĶബȞķɂȞȠɼʹĜʐȦࣅȞȭ
ɂȦ૲ȯɦȹă
　ȯɣにĄ܉ᅤ࣋ᄩૂႊɂ中ߔ৫࣋ᄩૂႊɁの౺๤ૄຩにൎȳるɼʹĜʐにੇȦȜるȥɬ
ॳບȳるȹɛĄ೔ɀのवᅎ૘ൎにおȞɀtॳฤɬ਄ȽȹɂȭɧᄵڷɄद࠰ੇɉ໻ɛɣɦɄ
ȥȽȹă
Ubcmf!2ā೔ൌȤɢɍदȮɂɈĶ౺๤ૄຩķɈɼʹĜʐɈိࣧඩĆ࿈ஈှੇɄɣɍɅ
ෂܻඩɂɈੇɈॳฤय़ݪĪN>5:ī
 
Gjhvsf!3.2!܉ᅤ࣋ᄩૂႊɅȤȫɥ౺๤ૄຩ
ɅൎȳɥɼʹĜʐĪn>28ī
Gjhvsf!3.3!ෂߔ৫࣋ᄩૂႊɅȤȫɥ౺๤ૄ
ຩɅൎȳɥɼʹĜʐĪn>43ī
田中ణᆅ・ಒರ჊ੂۋ　܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺におけるĶ౺๤ૄຩķɄɣɍにĶ࣋ુķɼʹĜʐに࠲ȳるᅅྩโॸ࢞ −39−
ǎą࣋ુɼʹĜʐのद࠰ੇ
　೔体Ąおɢɍ܉ᅤ࣋ᄩૂႊĄ中ߔ৫࣋ᄩૂႊȮɂのĶ࣋ુķɼʹĜʐの1ਐᄆȜȹɤ
の߂ݚ位ଦ๱のိࣧඩɂ࿈準ှੇɬધ୸ȱĪTable2īĄदȮɂの߂ݚ位ଦ๱のိࣧඩɬ
Figure3に૲ȱȹă૫にĄ܉ᅤ࣋ᄩૂႊɂ中ߔ৫࣋ᄩૂႊにおȞɀ一ཾโɄĶ࣋ુķɒの
ɼʹĜʐにੇȦȜるȥॳບȳるȹɛĄtॳฤɬ਄Ƚȹय़ݪĄȞȴɦのݚ位ଦ๱におȞɀɜĄ
ᆤदにᄵڷɄੇɉ໻ɛɣɦɄȥȽȹă
Ubcmf!3ā೔ൌȤɢɍदȮɂɈĶ࣋ુķɈɼʹĜʐɈိࣧඩĆ࿈ஈှੇȤɢɍ u ඩĪN>5:ī
Ǐą܉ᅤ࣋ᄩૂႊにおけるĶ࣋ુķɂĶ܉ᅤ࣋ᄩķのɼʹĜʐのੇ
　܉ᅤ࣋ᄩૂႊにおけるĶ࣋ુķɂĶ܉ᅤ࣋ᄩķɼʹĜʐの߂ݚ位ଦ๱の1ਐᄆȜȹɤの
ိࣧඩɂ࿈準ှੇɬધ୸ȱĄĶ࣋ુķɂĶ܉ᅤ࣋ᄩķのɼʹĜʐのੇɬॳບȳるȹɛĄ܉
ᅤ࣋ᄩૂႊのəɬൎ௣にൎܾのȜるtॳฤɬ਄ȽȹĪTable3Ą Figure4īăȷのय़ݪĄĶ܉ᅤ࣋
ᄩķのɼʹĜʐɉĶ࣋ુķのɼʹĜʐɢɤɜĄĶॴᆵଞķɞĶ˂ĜʘĜķɂȞȽȹɼʹĜ
ʐȦᄵڷにฝȩĪtĪ16ī=7.12Ąp<.01; tĪ16ī=4.06Ąp<.01īĄĶʩʭʁĜʶĜķのɼʹĜ
ʐɉᄵڷにฝȞभ৐ĪtĪ16ī=1.99Ąp<.10īȦ໻ɛɣɦȹă
 
Gjhvsf!4ā೔ൌȤɢɍदȮɂɈĶ࣋ુķɼʹĜʐɅȤȫɥ߂ݚڮଦ๱Ɉိࣧඩ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−40−
Ubcmf!4!Ķ࣋ુķɂĶ܉ᅤ࣋ᄩķɈɼʹĜʐɈိࣧඩĆ࿈ஈှੇȤɢɍ u ඩĪN>28ī
!
!
Gjhvsf!5!܉ᅤ࣋ᄩૂႊɅȤȫɥĶ࣋ુķɂĶ܉ᅤ࣋ᄩķɼʹĜʐɈ 2 ਐᄆȜȹɤɈိࣧඩ
**p<.01Ą†p<.10
৽āઍ
　Ⴈॸ࢞ɁɉĄ࣋ఊݻาɬᆂୌȱɀȞる඗ࡖ൥ߔ1༃౺ɬൎ௣にĄ܉ᅤ࣋ᄩૂႊɂ中ߔ৫
ૂႊにおける£౺๤ૄຩ¤Ʉɣɍに£࣋ુ¤ɼʹĜʐにȾȞɀ྘ߏॳບȱĄȯɣに܉ᅤ࣋ᄩૂ
ႊにおけるĶ࣋ુķɂĶ܉ᅤ࣋ᄩķɼʹĜʐのੇにȾȞɀॳບɬ਄Ƚȹă
　ɘȴĄ܉ᅤ࣋ᄩૂႊにおけるĶ౺๤ૄຩķのɼʹĜʐにȾȞɀɉĄ中ߔ৫࣋ᄩૂႊɂ
ȞȴɦのਐᄆにおȞɀɜੇȦ໻ɛɣɦȴĄ中ߔ৫࣋ᄩૂႊɂວᅕにʥʄʞɻʮɄɼʹĜ
ʐɬၨȞɀȞるȭɂȦ૲ȯɦȹăȭɦɉĄಪ਄ॸ࢞Īນ田഼Ą1999Ĉڭඇ・ౝഺ・ນ田Ą
1998īɂວᅕのय़ݪɁȜȽȹă࠲৏Ī2016īɉĄ౺๤ૄຩɬ೻ࡧȯɦるʀʬʕĜʡɞૃȞ
୸の໘ᅎにȾȞɀᆯȞ໘ᅎȦ3შĄڏȞ໘ᅎȦ12შɂڗ๵โにʥʄʞɻʮɄʀʬʕĜʡȦ
೻ࡧȯɦɀȞるȭɂɬ૲ȱɀおɤĄȭȠȱȹߔ౺૪ൣにॄঅȱȹ౺๤ૄຩに࠲ȳるှȽȹ
໻ඪȦĄএ੭のĶ౺๤ૄຩķのɼʹĜʐに܆ࣗɬ࢒ɖȱɀȞるɂ৽ȢɣɦるăȱȹȦȽɀ
܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺におȞɀɜĄ౺๤ૄຩݨᄆɁɉĄȷの഼の࣋ᄩᅤ౰ݻาにおけるᄎ൨ɂ
ວᅕにĄ౺๤ૄຩのႨૉɬ౷ȱȩᆅސȯȵるɂɂɜにĄȳɁに૩ȽɀȞる౺๤ૄຩɒのှȽ
ȹɼʹĜʐɞڷૻɬဿᅎȯȵるྼᅟ౯Ȧޜɛɀ૲ȯɦȹɂȞȢるă
田中ణᆅ・ಒರ჊ੂۋ　܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺におけるĶ౺๤ૄຩķɄɣɍにĶ࣋ુķɼʹĜʐに࠲ȳるᅅྩโॸ࢞ −41−
　Ķ࣋ુķɼʹĜʐにおȞɀɜĄ܉ᅤ࣋ᄩૂႊɂ中ߔ৫࣋ᄩૂႊɂのᄵڷੇɉ໻ɛɣɦȴĄ
࣋ુにൎȳるɼʹĜʐにᆤदのੇȦɄȞȭɂȦ૲ȯɦȹă࣋ુのɼʹĜʐव౰にɉĄݿࢦ
のॄঅの܆ࣗɬିけるȭɂȦඪɣɦɀȞるăᇉȢɊĄ࣋ۋଌ୔೐ষの1༃౺ɂ3༃౺の࣋ۋ
ߔ部౺ɬൎ௣ɂȱȹજ๿഼Ī2012īɁɉĄ小ߔ৫૪ൣの࣋ુɂの࠲ɩɤɞ࣋ુɒのఒᅲࠐ
Ȧ܆ࣗɬ࢒ɖȱറけるȭɂȦ૲ȯɦɀȞるăɘȹĄষນ഼Ī2011īɜᅤী࣋ᄩɼʹĜʐに
おȞɀɜĄૂႊߔ౺のݿࢦのॄঅȦࣅȩཱ܇ȯɦɀȞるȭɂɬૄ฾ȱɀȞるăȭɦɣのȭ
ɂȥɣĄ࣋ુɼʹĜʐにɉĄૂႊȳる࣋ۙჲࢮ௻のହᇆに࠲ɩɣȴĄߔᇖࡖȥɣ࠲ɩȽɀ
ȧȹ小中਒の࣋ુɂの࠲ɩɤɞ࣋ુɂのఒᅲࠐに基づȩ࠲ब౯のၫȦɢɤ܆ࣗȳるݢ༑౯
Ȧ૲੄ȯɦȹă
　一ၫĄĶ܉ᅤ࣋ᄩķにൎȳるɼʹĜʐɁɉĄĶ࣋ુķɼʹĜʐɂ྘ɓるɂĄĶॴᆵଞķĶ˂Ĝ
ʘĜķのɼʹĜʐຶ๘ȦᄵڷにฝȩĄĶʩʭʁĜʶĜķのɼʹĜʐຶ๘ȦᄵڷにฝȞभ৐
ȦȜるȭɂȦ૲ȯɦȹăႨॸ࢞Ɂຶɣɦȹۚ子৭ഢȦĄಪ਄ॸ࢞Īજ๿഼Ą2012īɂວ一
ɁɉɄȞȹɛ෸ಞय़ݪɬ྘ߏȳるȭɂɉɁȧɄȞȦĄଌ୔೐の࣋ۋߔ部1༃౺のߔ౺のय़
ݪɁɉĄݿࢦの࣋ુにൎȳるڤఘࠐɞ࿤ఒȦॴᆵଞโɄɼʹĜʐに܆ࣗȱĄڴউɞ౷ࡹࠐĄ
༂ఘȯɄɃ࣋ુにൎȱɀࡖ൒ȳる࣋ુᄜߠȦĄ˂ĜʘĜɞʩʭʁĜʶĜのɼʹĜʐに܆ࣗ
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ˋɬɂるȭɂのɁȧるࠞࣃにɄȞȭɂȥɣ༝౺ȳる૥ຮ౺๤ɂの࠲ɩɤのଋโ・ᆲโɄவ
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࣋ᄩȦĄʇˁʑඐ໸ɄɃの഼の࣋ુɂɉڽɄる࣋ુജɂȱɀ໻ૻȯɦɀȞȹのɁɉɄȞȺ
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ཱჶĄ࣋ۋଌ୔ɞ൥ߔ౺ߤɁのॄঅに࠲बȦɄȞɂ୺ɓɀȞるȦĄ܉ᅤ࣋ᄩɉ૥ຮ౺๤ȥ
ɣȷのລȧのଌൔȦॽȢにȩȞɂȞȠູ෡ȦȜるȹɛĄଌ୔೐ষɁɼʹĜʐȦɃのɢȠに
ဿݛȱɀȞȩȥɬॳບȳるྼᅟɉȜるȺɧȠăȱȥȱ一ၫɁĄ܉ᅤ࣋ᄩ຾૵のɼʹĜʐɬ
ᄵȳるݢ༑౯ɜ৽Ȣɣɦるăȭɦɉᅤী࣋ᄩɞࠡীુɂȞȽȹఊ業ɼʹĜʐȦȷのఊო໘
ᅎにܾȲɀ৭භȯɦɀȞるȭɂにฆȲるɜのɁȜるăȱȹȦȽɀ਱ষĄ܉ᅤ࣋ᄩのখ်౯
ɞ຾૵౯ɬ࠸ɛȹఊ業ɼʹĜʐのଌൔɬცɣȥにȱɀȞȩྼᅟȦȜるă
　ȭȭȥɣɉĄႨॸ࢞のঔޢɂ਱ষのݻ൨ɬ୺ɓるăɘȴႨॸ࢞ɁɉĄ࣋ુɂ܉ᅤ࣋ᄩɂ
のɼʹĜʐのੇɬॳບȳるȹɛに࣋ુɼʹĜʐଦ๱Īજ๿഼Ą2011īīɬᅙȞȹȦĄय़ݪ
ȥɣ࣋ુɼʹĜʐɂ܉ᅤ࣋ᄩɼʹĜʐɁɉࢼฆȳる部ယɂȷȠɁɄȞ部ယȦȜるݢ༑౯Ȧ
૲ȯɦȹă਱ষɉĄݿࢦの܉ᅤ࣋ᄩɂの࠲ɩɤɄɃɜຝɘȢɄȦɣĄ܉ᅤ࣋ᄩູᄵのɼʹĜ
ʐにȾȞɀଌൔ෮ੈɬ਄ȞĄȷɦɣɬౘᆲโに༘ڐȳるȹɛのଦ๱ާཡȦႊɘɦるăȷの
੫ɉĄ܉ᅤ࣋ᄩૂႊߔ౺ɂȷɦڬެの࣋ᄩჲࢮૂႊߔ౺ɂのੇڽにȾȞɀɜॳບȳるྼᅟ
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